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Resumen 
En este artículo se va a analizar la importancia de la escuela y la familia en la educación del niño y las claves necesarias para que se 
cree un buen proyecto educativo que llegue a esa meta, conseguir un ciudadano feliz y partícipe de la sociedad. Estos organismos 
son los pilares de la educación de un niño. No es tan necesario el aprendizaje de conocimientos como una socialización correcta y 
que lo que los educadores hagamos, los convertirán en ciudadanos que desempeñaran una labor en la sociedad. 
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Abstract 
This article will discuss the importance of school and family in the child's education and the necessary keys to a good educational 
project to reach that goal is believed to achieve a happy and participant citizen of society. These organisms are the pillars of the 
education of a child. There is so necessary learning skills as proper socialization and what educators do, the citizens become play a 
role in society. 
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En la actualidad, la educación en la escuela es pública y gratuita y cada vez más familias reconocen la importancia de la 
escuela en el desarrollo de los niños de forma que es prácticamente igual la importancia de estos dos bloques en la 
educación del niño. En la familia se realiza la socialización primaría en la que se encuentran aptitudes como hablar, 
vestirse, asearse y además, a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.  
En la escuela son otros los que ejercen la influencia educativa en los infantes, como son el maestro y los otros 
compañeros los que condicionan las conductas de los niños. 
Una de las grandes problemas que se encuentran en la relación familia-escuela es que las familias delegan en 
numerosas ocasiones, delegan la educación de los hijos en su totalidad, a la escuela lo que genera un gran desequilibrio en 
la las funciones educativas y por lo tanto se pierde esa relación de respeto con la familia. 
Esa falta de respeto vuelve directamente a la escuela perdiéndose ese mismo respeto hacia la figura del maestro. La 
escuela debe ser un estamento cooperador en la labor educativa, no un sustituto de la familia en la que se adquieren los 
principales valores para la vida. 
Los centros educativos se encuentran provistos de cada vez más servicios para los niños y se encuentran abiertos desde 
horas muy tempranas de la mañana con el aula matinal hasta el comedor y las actividades extraescolares que finalizan en 
las últimas horas de la tarde. Por este motivo los niños pasan más tiempo en la escuela que en el entorno familiar lo que 
aumenta la desigualdad entre la familia y la escuela lo que desfavorece el desarrollo del niño y supone mayores esfuerzos 
para los maestros y educadores que tienen que compensar esa falta. 
Esta situación ha provocado que familia y escuela tomen dos líneas educativas muy distintas. Mientras la familia se 
convierte en un ambiente permisivo, la escuela se centra en la mera transmisión de conocimientos. 
En los últimos tiempos se está intentando modificar esta forma educativa de manera que se vuelva a obtener un 
equilibrio entre esos dos organismos básicos, familia y escuela. Estas buscan responsabilidades compartidas y por lo tanto, 
ambas tienden a cooperar y colaborar. 
Ana Belén Maestre en su documento Familia y escuela. Loa pilares de la educación, afirma que, en esta colaboración 
influyen diversos puntos de vista en las expectativas que la familia tiene en la escuela y en la educación de los hijos. Estas 
son de tres tipos en la educación infantil: 
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 Asistenciales: Las familias necesitan que los niños sean cuidados mientras están ocupados. 
 Educativas: Familias involucradas en la necesidad de aprendizaje de los hijos y buscan un desarrollo integral. 
 Mixtas: Familias que introducen la educación en las expectativas asistenciales. 
 
En la educación primaria, es un gran número de familias a las que sólo les importa el ámbito académico. Por otro lado 
encontramos otras familias que atienden a todos los ámbitos del aprendizaje y apuestan por una educación integral. 
Muchos apuestan por la unión entre familia y escuela y conocen los efectos beneficiosos que esto tiene en el niño. Esta 
relación aumenta la autoestima y el rendimiento escolar de los niños. 
La familia y la escuela deben estar en completa comunicación y tener plena confianza entre sí. Además, las familias 
deben tener una actitud activa y participativa en la escuela y trabajar en un proyecto común: la educación. 
En el artículo anteriormente mencionado, Maestre expone aspectos en los que ambos ámbitos, familia y escuela, deben 
aunar criterios: 
 Autonomía creciente 
 Enseñanza de valores, normas y costumbres 
 Desarrollo de habilidades para la vida 
 Educación de destrezas básicas para el aprendizaje 
 Transmisión de normas y responsabilidades 
 
Los padres pueden participar de diversas formas en los centros educativos: 
 Aula:  
o Entrevistas: Es uno de los mejores medios de comunicación ya que en ellas se intercambian información y 
opiniones y tanto el docente como los padres se llevan información muy valiosa sobre el niño.  
o Apoyo en casa con las tareas escolares: Los padres ayudan desde casa a buscar información y materiales para 
trabajos, aconsejarles… 
o Acompañantes en las salidas: Acompañan al grupo en las salidas del centro.  
o  Participación en talleres: Realizan junto a los maestros y los niños diferentes materiales para las actividades 
acordadas.  
o Participación en asambleas: Son reuniones de padres y docentes para concretar aspectos importantes e 
intercambiar opiniones.  
o Fiestas celebraciones: Encuentro entre padres, profesores y niños lo que favorece una mayor confianza.  
 Centro: 
o Consejo escolar: En este organismo tienen la posibilidad de opinar y decidir sobre la organización del centro 
otros aspectos relacionados con este.  
o  A.M.P.A.S (Asociación de Madres y Padres de Alumnos): Es una asociación que reivindica los derechos de los 
padres además de organizar diversas actividades culturales favoreciendo la participación en el centro.  
o Escuelas de padres: Preparación y orientación para los padres. En estas reuniones se aúnan criterios y se 
adquieren aptitudes para la resolución de conflictos.  
o Participación en fiestas, celebraciones y exposiciones: dentro del centro.  
 
José Antonio Marina cita: “Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que hagan, porque no pueden 
protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los docentes solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. 
La sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y de sistema educativo. La intervención de 
padres y maestros es imprescindible, pero todos debemos conocer sus limitaciones y reconocer que en la tupida red de 
influencias en que vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por acción o por omisión… Es 
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imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que retome el espíritu del viejo proverbio africano: para educar 
a un niño hace falta la tribu entera”. Este filósofo, ensayista y pedagogo divide la educación en tres ámbitos que deben 
entrelazarse entre sí, la escuela, la familia y la sociedad que rodea a estas y ninguna de ellas puede realizar una buena 
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